My Memory of the Great East Japan Earthquake by 木島  明博
東日本大震災の記録


































































怒涛のように 3 日間が過ぎ， 3 月15日（火）に部局
震災特集
東日本大震災の記録
















生 1 週間後の 3 月18日（金）に本センター教職員全員
の安否が確認できたことと本センターの活動状況を記
載したメッセージを第 1 弾としてホームページに掲載

































































































































































するセミナーの開催，そして 5 月 9 日（月）から新年






































ら心温まるご支援を賜り， 5 月 6 日には部局に分散し
ながらも入学式の開催， 5 月 7 日の全学オリエンテー








































  平成23年 5 月10日

